







Dos  retos  se  plantean  en  el  ámbito  educativo  y  por  ende  a  la  Inspección.  Por  una 
parte, la comunidad escolar se encuentra inmersa, con mayor o menor intensidad, en 




Por  otra,  se  ha  publicado  recientemente  la  Ley  que  regula  la  Administración 
electrónica que pretende hacer realidad un nuevo tipo de administración que, a través 
de  las  nuevas  tecnologías,  supere  las  sempiternas  trabas  del  tiempo  y  del  espacio 
para acceder a la misma y realizar cuantos trámites y gestiones sean necesarias. 
INTRODUCCIÓN 
Dos  retos  se  plantean  en  el  ámbito  educativo  y  por  ende  a  la  Inspección.  Por  una 
parte, la comunidad escolar se encuentra inmersa, con mayor o menor intensidad, en 





Por  otra,  se  ha  publicado  recientemente  la  Ley  que  regula  la  Administración 
electrónica que pretende hacer realidad un nuevo tipo de administración que, a través 
de  las  nuevas  tecnologías,  supere  las  sempiternas  trabas  del  tiempo  y  del  espacio 
para acceder a la misma y realizar cuantos trámites y gestiones sean necesarias. 
El objetivo a alcanzar sería el de eliminar las barreras del tiempo (todas las horas de 
todos  los días) y del espacio  (desde cualquier  lugar, no en una oficina determinada) 
para acceder a cualquier Administración Pública. 
Los  Inspectores  como  componentes  de  la  Administración,  que  ahora  ya  ­  el  plazo 
marcado  es  el  2010­  deberá  ser  electrónica  y,  además,  por  las  funciones 
encomendadas  de  informar  y  controlar,  pero  también  de  asesorar  y  orientar  a  los 
diferentes agentes e instituciones educativas, estamos doblemente comprometidos en 
este proceso de cambio. 
¿Puede  la  Inspección  permanecer  al  margen  de  estas  poderosas  corrientes  de 
cambio? Seguramente no podría, pero, además, como se nos reconoce un papel de 















otros  objetivos  comunes  convertirse  en  el  2010  "  en  la  economía  basada  en  el 
conocimiento  más  competitiva  y  dinámica  del  mundo,  capaz  de  crecer 
económicamente  de  manera  sostenible  con  más  y  mejores  empleos  y  con  mayor 
cohesión  social.  Una  de  las  líneas  prioritarias  de  trabajo  que  se  acordó  fue  el  plan 
Educación y formación 2010, en el que consta que "las tecnologías se orientarán a la 
satisfacción de  las necesidades  individuales de  los alumnos y a  la adaptación a sus 
características, y todos los alumnos deberán tener la oportunidad de emplear las 
TIC  de  manera  creativa  y  productiva"  y  también  se  resalta  la  necesidad  de 
personalizar la educación" 1 . 
Nos  encaminamos,  pues,  hacia  una  sociedad  del  conocimiento  y  adquirir  las 
competencias  personales  para  ser  capaz  de  trabajar  con  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación ha devenido imprescindible. Por eso las TIC son uno 
de  los objetivos básicos de  los sistemas educativos, pues con ellas se capta  la 
información del entorno, se almacena, se procesa, se comunica y se hace inteligible a 




el  desempeño  de  sus  tareas  ha  acabado.  Ahora  a  todos  se  nos  exige  la mejora 
continua  de  la  profesión  y  de  la  organización  del  aprendizaje  en  el  lugar  de 
trabajo.  Las  organizaciones  aprenden  reflexionando  sobre  las  prácticas  y 
evaluando los resultados alcanzados en su trabajo. 
2. El alumnado hoy: nativos digitales. 
Marc Prensky ha  acuñado el  término "nativos  digitales"  para  indicar que  para  los 
jóvenes el digital  es  su  lenguaje nativo,  el que  les es natural desde  la primera 







ya  existe  una  brecha  digital  intergeneracional,  porque  los  alumnos  son 
tecnológicamente  más  competentes  y  desarrollan  estas  capacidades  de  forma 
autónoma por ensayo y error. 
No  obstante,  se  ha  de  tener  muy  presente  que  el  autoaprendizaje  de  ciertas 
competencias  tecnológicas  no  conduce  espontáneamente  al  desarrollo  de  la 
capacidad  en  el  tratamiento  de  la  información,  ni  proporciona  criterios  para 
seleccionar  las  fuentes  o  de  realizar  búsquedas  significativas.  De  ahí  el  papel
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nuclear  de  la  labor  docente,  lo  que  conviene  resaltar,  pues  las  tecnologías,  como 




son  la  lectura,  la  escritura  y  el  cálculo,  es  decir,  las  3R  en  su  nomenclatura 




aprendizajes.  Como  la  sociedad  industrial  no  podía  funcionar  si  no  garantizaba que 
una  gran  parte  de  la  población  las  poseía,  constituyeron  el  eje  de  las  políticas 
educativas y de escolarización de los siglos XIX y XX. 




imágenes,  sonidos,  secuencias  de  vídeo  y  agrupamientos  estructurados  de 
todo tipo de datos. 
§  El  intercambio: consiste en  la formulación y  la  recepción de  informaciones y 
de  preguntas,  la  puesta  en  común  de  ideas  y  la  colaboración  y  el  trabajo 
conjunto de otras personas. 
La noción de alfabetización 5  siempre ha estado sujeta a un proceso evolutivo. Así 
la  primera  definición  UNESCO  1958  sobre  la  Normalización  Internacional  de 
Estadísticas Educativas, propuso la siguiente definición: 
"  ...una persona alfabetizada es aquella que puede  leer y escribir,  comprendiéndola, 
una oración simple relacionada con la vida cotidiana." 
En 2000 amplió la definición: 
"Alfabetización  es  la  habilidad  para  leer  con  comprensión  una  oración  simple 















comprensión  de  las  posibilidades  y  limitaciones  técnicas  y  comunicativas  de  cada 
medio. 
La  Declaración  de  Grunwald  de  1982  de  la  UNESCO  estableció  que:  Reforzar  la 
integración  de  los  sistemas  de  educación  y  de  comunicación  constituye,  sin  duda 
alguna, una medida importante para hacer más eficaz la educación. 
b)  Alfabetización  informacional:  consistiría  en  desarrollar  las  habilidades  de 
tratamiento  de  la  información:  búsqueda,  selección,  procesamiento  y  comunicación 
para transformarla en conocimiento. 
En  la  Declaración  de  Alejandría  (2005)  sobre  la  alfabetización  informacional  y  el 
aprendizaje a lo largo de la vida propuesta por la IFLA (Agrupación de bibliotecarios y 
profesionales  de  la  documentación  de  más  de  150  países)  se  afirma  que:  La 
alfabetización  informacional  se encuentra en  el  corazón mismo del  aprendizaje a  lo 
largo de la vida. 
Y  más  recientemente  en  Toledo  2006,  en  el  Seminario  Biblioteca,  aprendizaje  y 
ciudadanía,  en  relación  con  la  alfabetización  informacional  se  proclamó  que:  El 
sistema  educativo  obligatorio  es  la  base  para  la  capacitación  en  el  uso  de  la 
información,  por  lo  que  es  preciso  dar  protagonismo  a  la  biblioteca  escolar  como 
centro de recursos para el aprendizaje y la adquisición de competencias. 
c)  Alfabetización  TIC:  con  la  irrupción  de  Internet  aparecen  nuevas  necesidades 






Las  TIC,  gestionadas  con  criterios  amplios  y  globales,  son  instrumentos 
privilegiados de individualización o personalización del aprendizaje y, por ello, se 
adaptan tanto al ritmo de los más avanzados e inquietos como al de aquellos que son 
más  lentos  o  presentan  mayores  dificultades  de  comprensión.  Son  un  buen 
instrumento para el tratamiento de la diversidad, pues hacen posible ocuparse de los 
alumnos excelentes sin descuidar la equidad. 
Las  TIC  pueden  facilitar  que  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  sean  verdaderamente 
sensibles a  las necesidades  individuales,  lo que posibilitaría el acceso del alumnado 
que de otra manera permanece excluido del sistema, y también permitiría que los más 
interesados  o  capaces  puedan  progresar  sin  trabas,  explorando  más  temas  o 
haciéndolo con mayor profundidad. 
Diferentes  personalidades  desde  psicólogos  a  políticos  se  han  manifestado 
entusiasmados con las posibilidades de las nuevas tecnologías: 
§  BF  Skinner,  el  célebre  psicólogo,  refiriéndose  a  los  primeros  días  de  sus 
máquinas  de  enseñanza,  escribió  a  finales  de  los  50  y  principios  de  los  60, 
"Dije  hace  poco  que,  con  la  ayuda  de  las máquinas  de  enseñanza  y  con  la 






§  Newt Gingrich, Presidente de  la Cámara de  los Representantes USA en una 
conferencia  sobre  ordenadores  dijo  "  Podríamos  hacer  tanto  para  que  la 
educación  estuviera  disponible  veinticuatro  horas  al  día,  siete  días  a  la 
semana,  que  la  gente  podría  tener  literalmente  una  actitud  completamente 
diferente hacia el aprendizaje" 
La  OCDE  dio  carta  de  naturaleza  cuando  organizó  en  Londres  el  año  2004  la 
Conferencia Internacional sobre el Aprendizaje Personalizado: el futuro de la reforma 
del  servicio  público  en  el  que  la  premisa  era  que  la  uniformidad  del  modelo 









que  lo  que  facilita  es  decir  cualquier  cosa  de  un  modo  rápido.  La  capacidad  de 


















§  sólo  un  pequeño  porcentaje  de  profesores  universitarios  y  de  secundaria 
utilizaban  las  nuevas  tecnologías  para  acelerar  las  prácticas  de  enseñanza 
centradas en los alumnos y en los proyectos. 
También  es  un  dato  importante  a  considerar  que  no  son  los  presupuestos  la 
mayor barrera al uso de las TIC en la enseñanza sino una dirección que crea en 




En  educación,  como  en  todas  las  actividades  complejas,  se  acepta  que  las 













Un  estudio  inglés  de  2005  con  estudiantes  entre  11  y  14  años  ha  llegado  a  la 
conclusión estadísticamente significativa que el alumnado que emplea  las TIC en su 
hogar  con  finalidad  educativa  tiene  sus  mejores  resultados  en  matemáticas.  Se 
considera  que  las  TIC  aumentan  la  autoconfianza  del  alumno  y  la  motivación, 
haciendo que  el  estudiante  disfrute más  de  su  trabajo  escolar.  Este mismo  estudio 





sociedad  cambia,  las  organizaciones  cambian  y  las  personas,  sus  relaciones  y  sus 
acciones y resultados necesitan cambiar. 
Define  las  innovaciones  como  cambios  institucionalizados  concebidos  y 
realizados en el seno de los centros educativos, en contraposición a las reformas 
que serían  los  intentos de  llevar a cabo modificaciones estructurales del sistema 
educativo como respuesta a cambios que se consideran necesarios. 
La  filosofía  de  esta  propuesta  es  considerar  al  centro  como  unidad  básica  de 
cambio  exige  atender  una  realidad  compleja  y  dinámica  pero,  a  su  vez,  permite 
disminuir  los  obstáculos  al  cambio  aprovechando  las  virtualidades  formativas  y 
motivadoras del trabajo colectivo. 
Las  escuelas  se  han  de  acostumbrar  a  ser  organizaciones  que  aprenden,  su 
apertura  a  otros  ámbitos,  a  otras  perspectivas  y  a  nuevas  fuentes  de  conocimiento 
debería ser lo habitual. 
Ahora bien, para saber si  la  innovación es efectiva debemos evaluar. La evaluación 
nos permite discernir,  también a  los alumnos,  lo que es  importante sin necesidad de 




parte  fundamental  del  ejercicio  profesional  del  profesorado  en  el  seno  de  la
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organización  educativa,  por  tanto  la  evaluación  de  las  TIC  deben  incluirse  en  la 




para  influir  en  la  gente  y  de  promover  el  cambio,  que  debidamente  preparado 









Las  características  de  los  proyectos  que  suelen  funcionan  mejor  son  las  que 
afectan  a  aspectos  profundos  del  proceso  de  enseñanza  y,  por  ello,  provocan 
efectos  positivos  en  el  aprendizaje.  Aunque  no debemos  confundir  la  apariencia de 
modernidad  con  la  innovación.  Tener muchos  ordenadores  no  significa  innovar. 
También  tienen éxito  las  innovaciones que profundizan en cuestiones estratégicas y 
habilidades  para  el  ejercicio  docente,  así  como  los  que  han  contado  con  la 
participación y la colaboración de las familias. 13 


















Rol  modesto  de  la 
Inspección. 
Poca  coordinación 






también  para  superar  los 
procesos administrativos 
Aceptación  de  la  asesoría 




no  tiene competencia directa en el desarrollo de  las mismas, si bien según sean  las
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características  personales  del  inspector  correspondiente,  este  papel  puede  ser más 
importante. 




Las competencias básicas que  se  recogen  en  los Reales Decretos  1513  y 1631  de 
2007,  enseñanzas  mínimas  de  primaria  y  de  secundaria  obligatoria,  son  8  y  son 






Competencia en comunicación lingüística  Comunicación  en  la  lengua  materna  y  en 
lenguas extranjeras 
Competencia matemática  Competencia matemática 
Competencia  en  el  conocimiento  y  la 
interacción con el mundo físico 
Competencias  básicas  en  ciencia  y 
tecnología 










requieren  la  competencia  digital.  Por  ello  podemos  concluir  que  el  TIC, 
conjuntamente  con  la  competencia  en  comunicación  lingüística  y  la 
competencia  para  aprender  a  aprender,  constituyen  competencias  de  raíz 














§  Impregnación,  las  TIC  se  hacen  invisibles,  están  permanentemente  a 
disposición de alumnos y profesores, como instrumento de trabajo intelectual y 
de construcción compartida y creativa de conocimiento. 
El  Plan  TIC  de centro:  un  factor  clave  para  la  implantación  de  la  competencia 
digital 1 
La integración plena y armónica de las TIC en un centro educativo sería un proceso de 
innovación  y  gestión  del  cambio  que  afecta  a  todos  sus  integrantes  y  aspectos  de 





Esta  matriz  creada  en  Irlanda,  puede  aplicarse  desde  la  fase  de  diagnóstico  para 
establecer  el  nivel  de  desarrollo  y  utilización  de  las  TIC,  así  como  para  definir  los 
objetivos a corto, medio y largo plazo del Plan TIC. El proyecto está impulsado por la 
















Tercera: como agente con  impacto profundo, que  lo modifica  todo y que obliga a 





que  implica  que  deben  construir  nuevos  esquemas  y  estructuras.  Por  eso,  se 
considera que el aprendizaje es algún modo de proceso de descubrimiento guiado por 
los mismos alumnos y donde el profesor facilita una serie de  informaciones, pero se 
retira  para permitir  que  el  alumno  siga  su propio  ritmo  y sus propios dictados  en  la 
construcción del conocimiento. 
Ahora bien, recientes investigaciones ponen en cuestión los beneficios del aprendizaje 
por  descubrimiento  y,  en  cambio,  resaltan  la  importancia  del  aprendizaje  guiado  y 







Un  alto  nivel  de  esfuerzo muestra  baja 
habilidad 







lo  largo  del  tiempo  resolviendo  problemas  difíciles,  trabajando  sobre  ellos  y 
observándolos desde diferentes ángulos. Se cree que el  esfuerzo ocasionado por  la 
resolución de problemas difíciles  te hace más  inteligente. La  teoría de  la  inteligencia 
de incremento enfatiza mucho la relación entre esfuerzo y habilidad: si el esfuerzo crea 
inteligencia,  y  si  nosotros  valoramos  la  inteligencia,  entonces  debemos  valorar 
asimismo el esfuerzo. De algún modo es diferente al constructivismo y en relación con 
TIC surge  la pregunta de cómo diseñar  las  intervenciones para que  los alumnos no 
reduzcan la cantidad de esfuerzo mental sino que lo incrementen. 
En definitiva, el profesor Clifton nos alerta sobre el peligro de creer que el aprendizaje 






§  Para  los  jóvenes  el  digital  es  su  lenguaje  nativo,  el que  les es natural  desde  la 
primera infancia. Para los adultos es fruto de un arduo aprendizaje. 
§  El  papel  clave  de  los  educadores  se  ve  reforzado  por  el  hecho  de  que  las 
competencias  tecnológicas  no  conducen  espontáneamente  al  desarrollo  de  la 
capacidad  en  el  tratamiento  de  la  información,  ni  proporciona  criterios  para 
seleccionar las fuentes o de realizar búsquedas significativas. 
§  De  las  experiencias  estudiadas  se  deduce  que  las  TIC  son  un  instrumento  que 




§  Es fundamental que  todos  los directivos y  los administradores de  la educación y 
los Inspectores prediquen con el ejemplo también respecto al uso y fomento de las 
TIC. 
§  La formación de  los  Inspectores y de  los directivos escolares debería  incluir una 
parte  dedicada  a  las  TIC  con  una  ponderación adecuada  y  no  como un  simple 
añadido. 
§  Las  distintas  competencias  requieren  la  competencia  digital.  De  ahí  que  se 









alentar  y  orientar  a  los  centros  educativos  en  las  innovaciones,  y  de  modo 
particular en la implantación de las TIC. 
1 Vivancos, J., obra citada, p. 135 a 139.En el documento  INTEGRA encontraremos 
una  serie  de  cuestionarios  que  nos  permitirían  conocer  con  detalle  la  situación  del 
centro respecto a la implantación de las nuevas tecnología, y el uso real por parte del 
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